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〔表1〕漠から六朝の壁圭古墳
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団14 放徳太子墓 ･儀使除 ･観桜の団 (墓道東壁)
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団15 季語墓.楼閣の圏 (第一過洞南壁)
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闘17季語墓.道観の闘 (後而道西壁)
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囲26 永泰公主墓.格天井圏案 (軒両道頂部)
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圏28 淡徳太子墓.闘棲詳細 (墓道西壁)
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間30 塞徳太子塞.建築団断片 (第一過洞南壁上部)
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周31 登悪徳太子墓.戟架 ･侍衛園 (節-天井東壁)
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固33 葦洞基.斗横国 (後室西南隅)
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圏43 側同りの構成.推定復原一案 (用語は日本語 〔中国語〕の腰)
固44 燐光寺大殿版門
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